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CHAPMAN UNIVERSITY 
School of Music 
presents a 
Student Recital 
Christine Saw, soprano 
Carly Shepard, soprano 
Matthew Wight, bass 
James Myers, piano 
Louise Thomas, piano 
May 16, 2004 5PM 
Salmon Recital Hall 
PROGRAM 
Ombramai fu 
Sorge infausta una procella 
Ou V oulez-vous aller? 
Le Soir 
Bolero 
The Serpent 
I 
Mr. Wight 
II 
Miss Shepard 
Love 
A Song of David 
Early in the Morning 
Der Musensohn 
Auf der Donau 
Auf dem Wasser zu Singen 
Der Tod und <las Madchen 
III 
Miss Saw 
IV 
Mr. Wight 
Intermission 
George Frederic Handel 
(1685-1759) 
Charles Gounod 
(1818-1893) 
NedRorem 
(b. 1923) 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
v 
Kommt ein schlanker Bursch gegangen 
Miss Shepard 
VI 
Carl Maria van Weber 
(1786-1826) 
Liebeszauber, Op. 13, No. 3 Clara Schumann 
Liebst du um Schonheit, Op. 12, No. 4 (1819-1925) 
Er ist gekommen in Sturm und Regen, Op. 12, No. 2 
Miss Saw 
VII 
Will There Really Be a Morning 
I'm Nobody 
She Died 
Ifl... 
Miss Shepard 
VIII 
An Old Song Re-sung 
By a Lonely Forest Pathway 
War-song of the Vikings 
Les roses d'Ispahan 
Automne 
En priere 
Fleur jetee 
Mr. Wight 
IX 
Miss Saw 
Lori Laitman 
(b. 1955) 
Charles Griffes 
(1884-1920) 
Gabriel Faure 
(1845-1925) 
